























































EMG において高い相関関係が見られた（それぞれ r = 0.9，r = 
0.89，r = 0.62）．二足一段歩行に関して，RF，VS，HAMM，
HAML は推定筋張力と EMG において高い相関関係が見られ
















最大値は 39.4±3.3 N/kg を示した．二足一段歩行における膝
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